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Мы нашли, что для рядовых малолегированных марок стали 
температура аномалии свойств металла с временной выдержкой 
расплава при этой температуре соответствует минимуму брака слитков 
металла по продольным и поперечным трещинам и рванинам. 
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Полиморфизм природных веществ был открыт в 1798 г, когда 
было обнаружено существование СаСо3 в виде двух минералов – 
кальция и арагонита.  
Явление полиморфизма заключается в том, что одно и тоже 
вещество при изменении условий его существования (температура, 
химический состав, внешнее давление и т.д.) может находится в 
нескольких кристаллических формах. 
Температура полиморфного превращения любого вещества 
имеет большое сходство с температурой плавления. Логично 
предположить, что должна также существовать связь между теплотами 
плавления и полиморфных превращений веществ.  
Задача настоящей части исследования заключается в том, 
чтобы, используя собственные данные и литературные найти 
зависимость между теплотами полиморфного превращения твердого 
или жидкого вещества Qпол и его теплотой плавления Lпл. 
По экспериментальным данным авторов мы вычислили теплоты 
полиморфного превращения структуры жидкого металла Qпол. 
При полиморфном превращении металла поглощается теплота  
Qпол = mcΔt, (1); 
где m – масса металла, г-моль; 
c – молярная теплоемкость, дж/г-моль·градус 
Δt – разность температур конца и начала полиморфного 
превращения: 
Связь между величинами Qпол и Lпл выразим кривой. 
 
Используя выражение (3.1) запишем 
              (2) 
Расчет провели на 1г – моль вещества, по этому в выражении (2) 
величины C и L взяты из справочной литературы соответственно в 
Дж/моль градус и Дж/моль.  
Нами было найдено, - чем больше теплота плавления металла 
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или значение его ликвидус, тем меньше значение величины процента 
α. Ранее было обнаружено, что чем больше значение температуры 
ликвидус Тл металла, тем меньше отношение температуры 
равновесной микронеоднородности жидкого металла Трм к 
температуре его ликвидус Тл, т. е. Трм/Тл. 
Так же найдено в алюминиевом сплаве два полиморфных 
превращения в жидком расплаве обнаружено, что чем больше 
температура ликвидус сплава, тем больше температура первого (Т1) и 
второго (Т2) структурных превращений в сплавах. Причем, впервые 
обнаружено, что чем больше температура ликвидус сплава (например, 
железо и его сплавы), тем меньше относительная разность между 
температурами Т1 и Т2. 
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Технико-экономическая эффективность технологии внепечной 
обработки чугуна характеризуется как техническими возможностями 
(степенью удаления примесей, удельным расходом рафинировочных 
материалов, длительностью обработки и т.д.), так и экономическими 
показателями: стоимостью реагентов, степенью их использования, 
выходом годного металлов, попутными потерями и затратами. 
В результате сопоставления различных процессов и реагентов 
для десульфурации чугуна наиболее широкое распространение 
получили способы десульфурации с применением магния в качестве 
основного реагента с серой. Однако, высокая цена магния и 
повышенные, по сравнению с теоретически необходимым, его расходы 
оставляют открытыми вопросы широкого промышленного применения 
магния для внедоменной десульфурации чугуна. Решение этих 
вопросов напрямую связано с повышением эффективности технологии 
десульфурации чугуна магнием путем повышения степени его 
реагирования с серой. Исследование механизмов взаимодействия 
растворенного в чугуне магния с кислородом и серой в процессе 
внепечной обработки жидкого чугуна и эффективность его 
использования при десульфурации на сегодняшний момент является 
актуальной задачей. 
Как правило все процессы ковшевой десульфоризации 
предполагают интенсификацию перемешивания жидкого металла в 
